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倭
文
神
タ
ケ
ハ
ツ
チ
荒
ぶ
る
神
を
退
治
す
る
織
物
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古
）
の
り
子
　
「
倭
文
神
・
建
葉
槌
命
（
し
と
り
か
み
・
た
け
は
つ
ち
の
み
こ
と
）
」
は
、
［
口
本
書
紀
本
文
に
記
さ
れ
た
中
つ
平
足
の
神
話
の
中
で
も
、
　
「
一
に
云
は
く
」
と
し
て
書
き
添
え
ら
れ
た
ご
く
小
さ
な
異
伝
の
な
か
に
だ
け
現
れ
て
活
躍
す
る
神
で
あ
る
。
葦
原
の
中
つ
国
を
皇
孫
の
支
配
す
る
国
と
す
る
た
め
に
、
高
天
原
の
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
よ
っ
て
地
上
に
派
遣
さ
れ
た
フ
ツ
ヌ
シ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
、
つ
い
に
中
つ
国
の
代
表
者
オ
ホ
ナ
ム
チ
（
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
）
に
国
譲
り
を
承
諾
さ
せ
、
他
の
白
恢
…
神
た
ち
を
も
誹
伐
し
て
天
に
復
命
し
た
と
き
の
こ
と
を
、
紀
第
九
段
本
文
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。　
故
、
大
己
貴
神
、
則
ち
其
の
子
の
辞
を
以
て
、
二
の
神
に
白
し
て
曰
は
く
、
　
「
我
が
枯
め
し
子
だ
に
も
、
既
に
避
去
り
ま
つ
り
ぬ
。
故
、
吾
亦
避
る
べ
し
。
如
し
吾
防
禦
か
ま
し
か
ば
、
°
国
内
の
諸
神
、
必
ず
当
に
同
く
禦
き
て
む
。
今
我
避
り
奉
ら
ば
、
誰
か
復
敢
へ
て
順
は
ぬ
者
有
ら
む
」
と
ま
う
し
た
ま
ふ
。
乃
ち
国
平
け
し
時
に
杖
け
り
し
広
矛
を
以
て
、
二
の
神
に
授
り
て
曰
は
く
、
　
「
吾
此
の
矛
を
以
て
、
卒
に
功
治
せ
る
こ
と
有
り
。
天
孫
、
若
し
此
の
矛
を
以
て
国
を
治
ら
ば
、
必
ず
平
安
く
ま
し
ま
し
な
む
。
F
今
我
当
に
百
足
ら
ず
八
十
隈
に
、
隠
去
れ
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
　
〈
隈
、
此
を
ば
矩
磨
泥
と
云
ふ
。
〉
言
詑
り
て
遂
に
隠
り
ま
し
ぬ
。
是
に
、
二
の
神
諸
の
順
は
ぬ
鬼
神
等
を
謙
ひ
て
、
　
〈
一
に
云
は
く
、
二
の
神
遂
に
邪
神
及
び
草
木
石
の
類
を
諌
ひ
て
、
皆
已
に
平
け
ぬ
。
其
の
不
服
は
ぬ
者
は
、
唯
星
の
神
香
香
背
男
の
み
。
故
、
加
倭
文
神
建
葉
槌
命
を
遣
せ
ば
服
ひ
ぬ
。
故
、
二
の
神
天
に
登
る
と
い
ふ
。
倭
文
神
、
此
を
ば
斯
図
梨
俄
未
と
云
ふ
。
〉
果
に
復
命
す
。
　
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
国
譲
り
の
あ
と
「
一
に
云
は
く
」
の
異
伝
に
よ
れ
ば
、
フ
ツ
ヌ
シ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
、
順
は
ぬ
邪
し
き
神
々
や
草
・
木
・
石
な
ど
の
類
を
征
伐
し
た
が
、
た
だ
星
の
神
カ
ガ
セ
ヲ
だ
け
が
最
後
ま
で
服
従
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
倭
文
神
タ
ケ
ハ
ツ
チ
が
派
遺
さ
れ
る
と
、
遂
に
従
っ
た
と
い
う
。
　
倭
文
神
タ
ケ
ハ
ツ
チ
は
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
は
紀
の
こ
の
小
異
伝
に
し
か
登
場
し
な
い
が
、
他
に
「
天
羽
槌
雄
（
ア
メ
ノ
ハ
ツ
チ
ヲ
）
神
」
の
名
で
古
語
拾
遺
の
な
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
戸
隠
れ
に
よ
っ
て
世
界
が
暗
闇
に
な
っ
た
時
、
ア
メ
ノ
ハ
ツ
チ
ヲ
が
文
布
を
織
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
天
羽
槌
雄
神
〈
倭
文
が
遠
祖
な
り
〉
を
し
て
、
文
布
を
織
ら
し
む
。
天
棚
機
姫
神
を
し
て
神
衣
を
織
ら
し
む
。
所
謂
和
衣
な
り
。
　
他
に
、
延
喜
式
、
三
代
実
録
に
「
葛
城
倭
文
坐
天
羽
雷
（
ア
メ
ノ
ハ
ツ
チ
）
神
」
、
「
葛
城
倭
文
天
羽
雷
命
」
の
名
が
見
え
る
。
倭
の
文
（
ア
ヤ
）
と
書
く
「
倭
文
」
　
（
シ
ツ
、
シ
ツ
オ
リ
、
シ
ツ
リ
、
シ
ト
リ
）
は
、
絹
の
よ
う
な
繊
細
な
織
物
と
は
正
反
対
の
、
穀
や
麻
の
植
物
性
繊
維
で
模
様
を
織
り
出
し
た
、
日
本
古
来
の
丈
夫
な
織
物
の
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
　
（
注
1
）
ま
た
タ
ケ
ハ
ツ
チ
は
、
タ
ケ
（
猛
々
し
い
）
・
ハ
（
体
を
覆
う
も
の
1
1
衣
服
）
・
ツ
（
助
詞
）
チ
（
精
霊
）
で
、
　
「
倭
文
神
タ
ケ
ハ
ツ
チ
」
は
、
　
「
倭
文
織
物
を
司
る
猛
々
し
い
衣
服
の
神
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
倭
文
が
い
く
ら
丈
夫
に
で
き
て
い
る
と
し
て
も
、
紀
「
一
に
云
は
く
」
の
異
伝
に
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
強
力
な
戦
神
フ
ツ
ヌ
シ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
も
て
余
し
た
荒
ぶ
る
星
の
神
を
、
最
後
に
現
れ
た
織
物
の
神
が
退
治
し
て
し
ま
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
，
紀
第
九
段
一
書
－
二
で
は
、
フ
ツ
ヌ
シ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
星
神
を
討
伐
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
方
が
理
解
し
や
す
い
。
そ
こ
で
小
異
伝
に
お
け
る
タ
ケ
ハ
ツ
チ
の
活
躍
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
神
を
遣
わ
し
て
星
神
を
服
従
さ
せ
得
た
理
田
不
明
」
　
（
注
2
）
と
さ
れ
、
と
く
に
考
察
す
べ
き
間
題
と
は
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
　
（
注
3
）
本
論
で
は
、
古
代
に
お
け
る
倭
文
の
意
味
の
検
討
を
通
じ
て
、
天
つ
神
の
支
配
に
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
荒
ぶ
る
神
を
、
な
ぜ
織
物
の
神
が
服
従
さ
せ
得
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
　
人
名
や
地
名
を
除
く
「
織
物
」
と
し
て
の
倭
文
は
、
万
葉
集
に
9
例
、
日
本
書
紀
に
2
例
（
神
代
の
当
該
箇
所
は
除
く
）
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
に
1
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
お
23
い
て
倭
文
は
、
神
へ
の
供
え
物
（
倭
文
幣
　
シ
ツ
ヌ
サ
）
、
に
用
い
ら
れ
る
ほ
か
、
主
に
帯
〔
倭
文
機
帯
　
シ
ツ
ハ
タ
オ
ビ
）
や
腕
輪
（
倭
文
手
纏
　
シ
ツ
タ
マ
キ
）
、
敷
物
（
倭
文
纏
の
胡
床
　
シ
ツ
マ
キ
ノ
ア
ゴ
ラ
）
、
鞍
（
倭
文
鞍
　
シ
ツ
ク
ラ
）
に
用
い
ら
れ
、
や
は
り
相
当
に
丈
夫
な
織
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
　
そ
の
な
か
で
倭
文
機
帯
は
、
す
べ
て
恋
愛
の
歌
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
詠
み
込
ま
れ
る
。
ABC
大
君
の
　
御
帯
の
倭
文
機
　
結
び
垂
れ
　
誰
や
し
人
も
　
相
思
は
な
く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
・
武
烈
即
位
前
紀
）
古
の
倭
文
機
帯
を
結
び
垂
れ
誰
と
い
ふ
人
も
君
に
は
ま
さ
じ
　
　
　
　
　
　
（
万
・
巻
＝
1
二
六
二
八
）
古
に
　
あ
り
け
む
人
の
　
倭
文
機
の
　
帯
解
き
替
へ
て
　
盧
屋
立
て
　
妻
問
ひ
し
け
む
　
勝
鹿
の
　
真
間
の
手
児
名
が
奥
つ
き
を
　
こ
ご
と
は
聞
け
ど
　
真
木
の
葉
や
　
茂
り
た
る
ら
む
松
が
根
や
遠
く
久
し
き
言
の
み
も
名
の
み
も
我
は
　
忘
ら
ゆ
ま
し
じ
　
　
　
　
（
万
・
巻
三
ー
四
三
一
）
A
、
B
の
歌
に
つ
い
て
は
一
般
に
、
「
大
看
の
御
帯
の
倭
文
機
（
古
の
倭
文
機
帯
を
）
結
び
垂
れ
」
ま
で
が
、
次
の
「
誰
」
を
導
く
た
め
の
序
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
C
の
歌
か
ら
は
、
男
女
が
互
い
に
「
倭
文
機
」
の
帯
を
解
き
合
う
こ
と
が
、
男
女
の
契
り
を
結
ぶ
う
え
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
．
し
た
が
っ
て
A
、
B
の
恋
愛
の
歌
の
な
か
で
わ
ざ
わ
ざ
「
倭
文
機
」
の
帯
を
結
ぶ
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
帯
に
男
女
の
あ
い
だ
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
大
事
な
意
味
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
　
ま
た
神
へ
の
供
え
物
と
し
て
の
「
倭
文
幣
」
は
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
DE
玉
だ
す
き
　
か
け
ぬ
時
な
く
　
我
が
思
へ
る
　
君
に
よ
り
て
は
　
倭
文
幣
を
　
手
に
取
り
持
ち
て
　
竹
玉
を
　
し
じ
に
貫
き
垂
れ
　
天
地
の
　
神
を
そ
我
が
祈
む
　
い
た
も
す
べ
な
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
・
巻
一
三
⊥
二
二
八
六
）
　
死
に
し
妻
を
悲
傷
ぶ
る
歌
一
首
天
地
の
　
神
は
な
か
れ
や
愛
し
き
我
が
妻
離
る
光
る
神
　
鳴
り
は
た
娘
子
携
は
り
共
に
あ
ら
む
と
　
思
ひ
し
に
　
心
違
ひ
ぬ
　
言
は
む
す
べ
　
せ
む
す
べ
知
ら
に
　
木
綿
だ
す
き
　
肩
に
取
り
掛
け
　
倭
文
幣
を
　
手
に
取
り
持
ち
て
な
放
け
そ
と
　
我
は
祈
れ
ど
　
ま
き
て
寝
し
　
妹
が
手
本
は
雲
に
た
な
び
く
　
　
　
　
　
（
万
・
巻
一
九
ー
四
二
三
六
）
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F
　
放
逸
せ
る
鷹
を
思
ひ
、
夢
に
見
て
感
悦
し
て
作
る
歌
一
首
大
君
の
　
遠
の
朝
廷
そ
　
み
雪
降
る
　
越
と
名
に
負
へ
る
天
離
る
　
鄙
に
し
あ
れ
ば
　
山
高
み
　
…
…
（
中
略
）
…
…
あ
し
ひ
き
の
　
を
て
も
こ
の
も
に
　
鳥
網
張
り
　
守
部
を
す
ゑ
て
　
ち
は
や
ぶ
る
　
神
の
社
に
　
照
る
鏡
　
倭
文
に
取
り
添
へ
　
乞
ひ
祈
み
て
　
我
が
待
つ
時
に
　
娘
子
ら
が
　
夢
に
告
ぐ
ら
く
汝
が
恋
ふ
る
　
そ
の
秀
つ
鷹
は
　
松
田
江
の
浜
行
き
暮
ら
し
　
つ
な
し
捕
る
　
氷
見
の
江
過
ぎ
て
　
多
古
の
島
　
飛
び
た
も
と
ほ
り
　
葦
鴨
の
　
す
だ
く
旧
江
に
　
一
昨
日
も
　
昨
日
も
あ
り
つ
　
近
く
あ
ら
ば
　
い
ま
二
日
だ
み
遠
く
あ
ら
ば
　
七
日
の
を
ち
は
　
過
ぎ
め
や
も
　
来
な
む
我
が
背
子
　
ね
も
こ
ろ
に
　
な
恋
ひ
そ
よ
と
そ
　
い
ま
に
告
げ
つ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
・
巻
一
七
－
四
〇
一
一
）
　
D
は
や
は
り
恋
愛
の
歌
で
、
倭
文
幣
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
恋
し
い
相
手
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
祈
願
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
E
は
妻
の
死
を
悲
し
む
歌
だ
が
、
作
者
が
供
え
物
の
倭
文
を
手
に
持
っ
て
祈
っ
て
い
る
の
は
、
　
「
妻
と
引
き
離
さ
な
い
で
く
れ
」
、
す
な
わ
ち
離
れ
て
い
く
妻
の
魂
を
繋
ぎ
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
　
次
の
F
は
、
大
切
な
鷹
狩
り
用
の
鷹
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
際
の
歌
で
、
こ
こ
で
は
倭
文
幣
を
用
い
て
「
離
れ
て
い
く
鷹
を
捕
ま
え
る
こ
と
」
が
祈
願
さ
れ
て
い
る
。
古
代
に
お
い
て
は
魂
が
鳥
の
姿
で
表
現
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
同
じ
倭
文
を
幣
と
し
て
、
離
れ
て
い
く
妻
の
魂
を
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
す
る
E
の
歌
と
、
離
れ
て
い
く
鳥
を
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
F
の
歌
と
の
あ
い
だ
に
は
、
共
通
す
る
発
想
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
～
F
の
歌
全
体
を
通
し
て
倭
文
は
、
男
女
の
魂
・
運
命
を
結
び
つ
け
る
こ
と
、
離
れ
て
い
く
魂
（
鳥
）
を
繋
ぎ
と
め
る
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
な
か
に
は
、
次
の
よ
う
な
倭
文
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
　
…
天
の
下
を
知
う
し
め
さ
む
事
の
志
の
た
め
、
白
鵠
の
生
御
調
の
玩
物
と
、
倭
文
の
大
御
心
も
た
し
に
、
彼
方
の
古
川
岸
、
此
方
の
古
川
岸
に
生
い
立
つ
若
水
沼
の
、
い
や
若
え
に
御
若
え
ま
し
…
　
天
皇
の
心
の
形
容
に
倭
文
を
用
い
た
こ
の
語
句
は
、
　
「
日
本
固
有
の
織
物
の
よ
う
に
天
皇
の
御
心
も
し
っ
か
り
と
」
　
（
注
4
）
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
倭
文
は
天
皇
の
魂
が
身
体
に
し
っ
か
り
と
繋
ぎ
と
め
ら
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
．
万
葉
集
に
は
、
「
倭
文
手
纏
（
シ
ツ
タ
マ
キ
）
」
　
（
倭
文
織
の
腕
輪
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
25
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倭
文
た
ま
き
　
数
に
も
あ
ら
ぬ
　
命
も
て
　
な
に
か
こ
こ
だ
く
我
が
恋
ひ
渡
る
　
　
　
　
（
万
・
巻
四
ー
六
七
二
）
倭
文
た
ま
き
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど
　
千
年
に
も
が
と
　
思
ほ
ゆ
る
か
も
　
　
　
（
万
・
巻
五
－
九
〇
三
）
　
　
菟
原
処
女
の
墓
を
見
る
歌
一
首
葦
屋
の
　
菟
原
処
女
の
　
八
歳
子
の
　
方
生
ひ
の
時
ゆ
　
…
…
（
中
略
）
…
…
千
沼
壮
士
　
菟
原
壮
士
の
　
伏
せ
屋
焼
き
す
す
し
競
ひ
　
相
よ
ば
ひ
　
し
け
る
時
に
は
　
焼
大
刀
の
手
か
み
押
し
ね
り
　
白
真
弓
　
靱
取
り
負
ひ
て
　
水
に
入
り
火
に
も
入
ら
む
と
　
立
ち
向
か
ひ
　
競
ひ
し
時
に
　
我
妹
子
が
　
母
に
語
ら
く
　
倭
又
た
ま
き
　
睦
し
き
我
が
故
　
ま
す
ら
を
の
　
争
ふ
見
れ
ば
　
生
け
り
と
も
　
逢
ふ
べ
く
あ
れ
や
し
し
く
し
ろ
　
黄
泉
に
待
た
む
と
　
隠
り
沼
の
　
下
延
へ
置
き
て
　
う
ち
嘆
き
　
妹
が
去
ぬ
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
・
巻
九
－
一
八
〇
九
）
　
倭
文
手
纏
は
「
数
に
も
あ
ら
ぬ
・
い
や
し
」
に
か
か
る
枕
詞
だ
と
さ
れ
る
。
倭
文
に
「
賎
（
シ
ヅ
）
」
の
意
を
も
た
せ
る
用
法
は
平
安
時
代
に
は
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
は
こ
の
倭
文
手
纒
の
場
合
の
み
で
あ
り
、
こ
の
腕
輪
が
玉
石
や
貴
金
属
製
の
も
の
に
比
べ
て
粗
末
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
数
に
も
あ
ら
ぬ
・
い
や
し
」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
（
注
5
）
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
倭
文
手
纒
は
、
G
・
H
の
歌
で
は
数
に
も
あ
ら
ぬ
「
命
・
身
」
へ
と
続
き
、
1
の
歌
も
ま
た
、
自
分
を
慕
う
二
人
の
男
性
の
争
い
を
嘆
い
て
死
ん
だ
「
倭
文
た
ま
き
　
賎
し
き
我
」
　
（
1
1
菟
原
処
女
）
の
悲
劇
的
な
運
命
を
、
そ
の
主
題
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
倭
文
と
「
命
」
．
「
魂
」
、
　
「
運
命
」
な
ど
と
の
結
び
つ
き
は
、
や
は
り
こ
こ
に
も
認
め
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
倭
文
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
平
安
時
代
の
「
倭
文
苧
環
（
シ
ツ
ノ
ヲ
タ
マ
キ
）
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
方
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
倭
文
苧
環
と
は
、
倭
文
を
織
る
た
め
の
麻
糸
を
巻
き
つ
け
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
伊
勢
物
語
の
な
か
の
歌
に
、
次
の
よ
う
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
　
む
か
し
、
物
い
ひ
け
る
女
に
、
年
ご
ろ
あ
り
て
　
い
に
し
へ
の
　
し
つ
の
お
だ
ま
き
　
繰
り
か
へ
し
　
昔
を
　
今
に
　
な
す
よ
し
も
哉
と
い
へ
り
け
れ
ど
、
何
と
も
思
は
ず
や
あ
り
け
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
伊
勢
物
語
・
三
十
二
段
）
「
古
代
の
倭
文
苧
環
の
よ
う
に
く
る
く
る
と
、
仲
の
良
か
っ
た
26
昔
を
繰
り
返
し
今
に
再
現
す
る
す
べ
が
あ
っ
た
ら
い
い
の
に
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
の
歌
で
、
倭
文
苧
環
か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
麻
糸
が
「
規
則
正
し
く
繰
り
返
し
紡
ぎ
出
さ
れ
る
運
命
の
糸
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
が
一
方
で
同
じ
倭
文
苧
環
は
、
物
語
の
な
か
で
怪
物
を
退
治
す
る
道
具
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
平
家
物
語
・
巻
八
の
緒
環
の
段
に
は
、
豊
後
の
国
の
緒
方
三
郎
維
義
は
大
蛇
の
子
だ
と
す
る
伝
説
が
あ
る
。
あ
る
娘
の
も
と
に
正
体
の
分
か
ら
な
い
男
が
夜
毎
に
通
い
、
娘
は
妊
娠
を
し
た
。
不
審
に
思
っ
た
母
親
に
教
え
ら
れ
、
朝
帰
っ
て
い
く
男
の
狩
衣
の
襟
に
針
を
刺
し
て
「
倭
文
の
緒
環
」
を
つ
け
、
そ
の
糸
を
た
ど
っ
て
山
の
麓
の
岩
屋
ま
で
い
く
と
、
そ
こ
に
は
大
蛇
が
い
て
、
喉
に
針
を
刺
さ
れ
て
う
め
い
て
い
た
。
こ
の
大
蛇
は
高
知
尾
明
神
の
神
体
で
、
そ
の
妻
と
な
っ
た
娘
が
生
ん
だ
子
供
の
五
代
の
子
孫
が
緒
方
三
郎
維
義
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。
　
娘
、
母
の
を
し
へ
に
し
た
が
っ
て
、
朝
帰
す
る
男
の
水
色
の
狩
衣
の
頚
か
み
に
針
を
さ
し
、
し
つ
の
緒
環
と
い
ふ
も
の
を
つ
け
て
、
へ
て
ゆ
く
か
た
を
つ
な
い
で
ゆ
け
ば
、
豊
後
国
に
と
っ
て
も
日
向
ざ
か
ひ
、
優
婆
岳
と
い
ふ
嵩
の
裾
、
大
き
な
る
岩
屋
の
う
ち
へ
そ
つ
な
ぎ
い
れ
た
る
。
を
ん
な
岩
屋
の
く
ち
に
た
た
ず
ん
で
聞
け
ば
、
お
ほ
き
な
る
声
し
て
に
よ
び
け
り
。
　
「
わ
ら
は
こ
そ
是
ま
で
尋
ね
参
り
た
れ
。
見
参
せ
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
　
「
我
は
是
人
の
す
が
た
に
は
あ
ら
ず
。
汝
姿
を
見
て
は
肝
た
ま
し
ひ
も
身
に
そ
ふ
ま
じ
き
な
り
。
と
う
と
う
帰
れ
。
汝
が
は
ら
め
る
子
は
男
子
な
る
べ
し
。
弓
矢
打
物
と
っ
て
九
州
二
島
に
な
ら
ぶ
者
も
あ
る
ま
じ
き
ぞ
」
と
そ
い
ひ
け
る
。
女
重
ね
て
申
し
け
る
は
、
　
「
た
と
ひ
い
か
な
る
す
が
た
に
て
も
あ
れ
、
此
日
来
の
よ
し
み
何
と
て
か
忘
る
べ
き
。
互
い
に
す
が
た
を
も
見
も
し
見
え
む
」
と
い
は
れ
て
、
「
さ
ら
ば
」
と
て
、
岩
屋
の
奥
よ
り
臥
だ
け
は
五
六
尺
、
跡
枕
べ
は
十
四
五
丈
も
あ
る
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
る
大
蛇
に
て
、
動
揺
し
て
こ
そ
は
ひ
い
で
た
れ
。
狩
衣
の
く
び
か
み
に
さ
す
と
思
ひ
つ
る
針
は
、
す
な
は
ち
大
蛇
の
の
う
ぶ
え
に
こ
そ
さ
い
た
り
け
れ
。
　
こ
こ
で
倭
文
苧
環
は
、
喉
を
刺
す
針
と
と
も
に
、
高
知
尾
明
神
の
神
体
で
も
あ
る
大
蛇
の
正
体
を
暴
き
、
結
果
的
に
退
治
し
て
し
ま
う
力
を
も
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
説
と
ま
っ
た
く
同
じ
タ
イ
プ
の
話
は
、
今
日
も
「
蛇
婿
入
り
i
苧
環
型
」
の
昔
話
と
し
て
各
地
に
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
蛇
婿
は
「
糸
（
麻
糸
）
を
通
し
た
針
」
を
つ
け
ら
れ
た
た
め
に
正
体
を
知
ら
れ
、
多
く
の
場
合
、
蛇
婿
も
そ
の
子
供
も
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
一
方
で
こ
の
タ
イ
プ
の
話
は
、
古
く
古
事
記
の
崇
神
天
皇
の
段
に
も
見
ら
れ
、
三
輪
山
伝
説
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
故
、
其
の
麻
の
三
勾
遺
り
し
に
因
り
て
、
其
地
を
名
づ
け
て
美
和
と
謂
ふ
ぞ
。
28
　
此
の
血
暴
晶
多
々
泥
古
と
謂
ふ
人
を
、
神
の
子
と
知
り
し
所
以
は
、
上
に
云
へ
る
活
玉
依
毘
売
、
そ
の
容
姿
端
正
し
。
蓬
に
、
壮
士
有
り
。
そ
の
姿
形
、
威
儀
、
時
に
比
な
し
。
夜
半
の
時
に
、
た
ち
ま
ち
に
到
来
り
ぬ
。
故
冗
相
感
で
て
、
共
に
婚
ひ
供
に
住
め
る
間
に
、
未
だ
幾
ば
く
の
時
も
経
ぬ
に
、
其
の
美
人
、
妊
身
み
き
。
爾
く
し
て
、
父
母
、
其
の
妊
身
め
る
事
を
怪
し
び
て
、
其
の
女
を
問
ひ
て
日
ひ
し
く
、
　
「
汝
は
、
自
ら
妊
め
り
。
夫
無
き
に
何
の
由
に
か
妊
身
め
る
」
と
い
ひ
き
。
答
へ
て
日
ひ
し
く
、
　
「
麗
美
し
き
壮
士
有
り
。
其
の
姓
、
名
を
知
ら
ず
。
夕
毎
に
到
来
り
て
、
供
に
住
め
る
間
に
、
自
然
ら
懐
妊
め
り
」
と
い
ひ
き
。
是
を
以
て
、
其
の
父
母
、
其
の
人
を
知
ら
む
と
欲
ひ
て
、
其
の
女
に
講
へ
て
日
ひ
し
く
、
「
赤
き
土
を
以
て
、
床
の
前
に
散
し
、
へ
そ
の
紡
麻
を
以
て
針
に
貫
き
、
其
の
衣
の
欄
に
刺
せ
」
と
い
ひ
き
。
　
故
、
教
の
如
く
し
て
、
日
蒔
に
見
れ
ば
、
針
に
著
け
た
る
麻
は
、
戸
の
鉤
穴
よ
り
控
き
通
り
て
出
で
、
唯
に
遺
れ
る
麻
は
、
三
勾
の
み
な
り
。
爾
く
し
て
、
即
ち
鉤
穴
よ
り
出
で
し
状
を
知
り
て
、
糸
に
従
ひ
て
尋
ね
行
け
ば
、
美
和
山
に
至
り
て
、
神
の
社
に
留
ま
り
き
。
故
、
其
の
神
の
子
と
知
り
き
。
　
イ
ク
タ
マ
ヨ
リ
ビ
メ
は
、
　
「
へ
そ
の
紡
麻
（
ウ
ミ
ヲ
）
」
を
針
に
通
し
て
謎
の
夫
の
衣
の
裾
に
つ
け
、
そ
の
正
体
を
暴
い
て
い
る
。
「
巻
子
（
ヘ
ソ
）
」
　
（
和
名
抄
）
は
、
紡
い
だ
麻
糸
を
幾
重
に
も
巻
き
つ
け
た
も
の
ー
苧
環
の
こ
と
で
、
平
安
末
の
歌
学
書
・
奥
義
抄
に
は
、
　
「
を
〉
う
み
て
ま
き
た
る
へ
そ
と
い
ふ
物
を
し
つ
の
を
た
ま
き
と
い
ふ
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
三
輪
山
の
神
を
か
ら
め
と
っ
た
「
へ
そ
の
紡
麻
」
は
、
や
は
り
倭
文
を
織
る
た
め
の
麻
糸
を
と
見
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
文
献
に
表
さ
れ
た
「
倭
文
」
に
つ
い
て
見
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
倭
文
苧
環
か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
麻
糸
に
は
、
　
「
規
則
正
し
く
繰
り
返
し
紡
ぎ
出
さ
れ
る
運
命
の
糸
・
命
の
糸
」
と
し
て
の
性
質
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
麻
糸
に
よ
っ
て
模
様
を
織
り
成
さ
れ
る
倭
文
織
物
は
、
　
「
定
め
ら
れ
た
運
命
の
織
物
」
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
苧
環
や
倭
文
織
物
は
、
一
方
で
男
女
の
運
命
・
魂
を
結
び
つ
け
る
絆
、
あ
る
い
は
離
れ
て
行
く
魂
を
つ
な
ぎ
と
め
る
絆
と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
他
方
で
、
荒
ぶ
る
超
自
然
的
存
在
を
そ
の
あ
る
べ
き
運
命
の
な
か
に
か
ら
め
と
る
縄
・
網
と
し
て
も
機
能
し
う
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
う
え
で
、
再
び
紀
第
九
段
本
又
「
一
に
云
は
く
」
の
異
伝
を
見
直
し
て
み
る
と
、
な
ぜ
倭
文
神
タ
ケ
ハ
ツ
チ
が
、
荒
ぶ
る
星
の
神
を
退
治
し
た
と
さ
れ
て
い
た
の
か
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
倭
文
神
タ
ケ
ハ
ツ
チ
は
、
倭
文
苧
環
が
大
蛇
を
捕
縛
す
る
縄
と
し
て
働
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
怪
物
的
存
在
を
か
ら
め
と
る
網
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
神
話
は
、
天
か
ら
運
命
の
織
物
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
荒
ぶ
る
自
然
神
の
混
沌
と
し
た
力
が
そ
の
網
の
目
に
と
ら
え
ら
れ
て
秩
序
化
さ
れ
、
あ
る
べ
き
運
命
の
な
か
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
っ
た
次
第
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
古
語
拾
遺
の
神
話
に
お
い
て
、
世
界
が
常
闇
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
、
倭
文
遠
祖
ア
メ
ノ
ハ
ツ
チ
ヲ
が
文
布
を
織
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
た
の
も
、
最
局
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
戸
隠
れ
に
よ
っ
て
綻
ん
だ
世
界
秩
序
を
織
り
直
す
た
め
の
一
つ
の
手
段
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
倭
文
神
タ
ケ
ハ
ツ
チ
の
神
話
は
ご
く
小
さ
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
後
世
の
伝
説
や
昔
話
に
も
つ
な
が
る
、
筋
の
通
っ
た
物
語
を
残
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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